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I 
 
摘  要 
对国家的税务管理机构而言，管理税收征管的档案是非常重要的任务，国家
税务机构经常要整理大量的税收档案资料。目前的档案管理模式主要依靠人工，
且仅以保管纸质资料为主，存在标准各异、查询效率低、保存困难等问题。同时，
需要管理的档案数量日益增加，要想提高税收征管档案的收集效率，保证档案收
集的质量，计算机软件的辅助管理就显得很有必要。 
基于上述背景，本文在梳理当前国家税务机构的税收档案管理流程和实际的
工作流程基础上，设计和实现了一套税收征管档案管理系统。 
论文的主要内容包括：  
1、所采用的方案分析、研究和选择。介绍税收征管档案管理系统相关的基
本概念，以及税收征管档案管理系统的发展历史。 
2、对系统进行详细的需求分析。首先对税收征管档案管理的整个系统做整
体的概述，然后分模块介绍系统的功能需求以及性能需求等等。 
3、进行系统的整体架构设计和模块设计。介绍税收征管档案管理系统的整
体设计，首先从理论上介绍设计的原则，然后从系统架构、功能模块、网络拓扑
结构、数据库设计等方面进行详细描述。 
4、实现系统并测试。描述了系统的实现，主要介绍了系统的实现界面，以
及操作流程；并且描述一些主要测试用例和场景，给出测试结果。 
税收档案借阅管理系统经过实际的实现和测试，总体上实现了各模块的功能
并可以实际应用。实际的运行结果表明，本文设计的税收档案借阅管理系统，可
以稳定运行，性能表现良好。 
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Abstract 
For the tax department, tax collection and archives management is a very 
important work. They have to deal with lots of daily taxes business, organize large 
amounts of data collection and so on. Current archives management is mainly done 
manually, and archived with paper-based materials. The result is different standards, 
low query efficiency, archive difficulty and other issues. Meanwhile, the number of 
archives that need to manage is increasing, in order to improve the efficiency and 
quality of tax archives management, computer assist is necessary. 
Based on the background above, we design and implement a tax archives 
management system. This system based on the current national tax file management 
workflow and actual construction. The main contents include: 
1. Program analysis, research and selection. Introduce the basic concepts related 
to tax collection and archives management system, as well as the history of tax 
collection and management system. 
2. Detailed system requirements analysis. We finish the system overview and 
system analysis, then performance requirements of the system. 
3. System architecture design. Detailed design description file tax archives 
lending management system. We introduced the principle of the system involves 
theory, and described the overall system architecture, functional modules, network 
topology, database design etc. 
4. System implementation and test. We describes the implementation of the 
system, introduces the realization of the interface, operating procedures. Then we 
describe some of the main test cases and scenarios, and test results are given at last. 
Through the actual implementation and testing, function of each system module 
can actually work efficiently. Actual operating results show that the tax archives 
lending management system can run stable with excellent performance. 
 
Key Words: Web Systems; Tax Archives; Archives Management 
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第一章 绪论 
1.1  项目研究背景与意义 
税收征管档案是指各级地方税务部门在依法开展税款征收、税源管理、税务
稽查和法律救济等征管过程中形成的具有保存和使用价值的以文字、图标等形式
存在的包括文书、报表、凭证、单据、账册、票证、证明等材料[1]。 
税收征管档案的特点可以简单地归结为以下几方面： 
1、专一性 
这是税收征管档案不同于一般档案之处，具体表现为两方面：一是所含内容
专一，所有档案均是围绕着征税、纳税过程而直接形成的，其内容与征税、纳税
直接相关，体现出很强的专业性，只有具有相当税务知识的档案管理员才能在整
理税收征管档案时，建立起档案之间的内在有机联系；二是形成者单一，形成征
管档案文件材料的责任者就是纳税人与征税部门。 
2、系统性 
税收征管档案的系统性是指，从整体讲，整个国家的征管档案系统地反映了
整个国家的税收情况，一个基层财税机关的征管档案系统反映了辖区范围内的税
收情况。 
3、复杂性 
征管档案不同于文书档案、科技档案或其他档案那样有固定的用纸尺寸、图
幅标准，它形式多样，规格不一。如要求企业报送的年终决算表是 8 开用纸，缴
款存根则是 64 开用纸，而纳税卡联系单却又是另一模板。从反映的方式看，既
有文字的，又有表格的，大量的是表格加文字，文字之中多阿拉伯数字。征管文
件材料在纳税形成过程中往往是一式多份，使得许多税收征管档案难以长久保
存。 
税收征管档案管理工作的基本任务是：“搜集、归档、维护、统计税收档案，
保证税收档案的完备和安全，同时要进行档案的管理工作，为税务工作提供相应
的依据。” [2] 加强对征管档案的管理能够及时掌握涉税信息、强化税源监控、
规范执法行为，全面提升征管质量和水平。 
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随着税收信息化程度的逐步加深，所涉及的业务应用已经从简单的税收业务
操作发展到税收管理，税收征管档案作为整个税收业务工作的关键环节，始终发
挥着自身的重要作用[3]。 
以计算机技术为代表的各种现代化手段在当前的税收征管实践中得到了广
泛的运用，这也给税收征管档案管理提出了新的要求。计算机技术和互联网的快
速发展改变了以往的税收档案管理环境，税收档案的管理流程逐渐向信息化过
渡，计算机技术在提高了管理效率的同时，也产生了安全和管理方面的细节问题，
需要使用新技术与业务流程紧密结合，形成更加完善的信息化解决方案。 
本文在税收信息化大背景下，通过数据库管理系统、软件工程设计、计算机
网络设计，统一对档案数据进行分类、编目、归档，实现征管资料电子数据的高
密度存储、快速传输和无地域、无时限资源共享以及查询利用。 
1.2  国内外研究现状 
1.2.1  我国税收档案管理系统的研究现状 
近年来，我国的税收信息化建设在基础硬件设施、网络条件、业务软件的开
发和应用推广等方面都取得了很大的成绩。在基础设施方面，实行网络改造和扩
容、购置计算机及外围设备、加强机房建设等，取得了较大的成就；在业务软件
的开发和推广应用方面，“金税工程”强力推进、地税征管主题软件税收综合管
理信息系统 MIS2.0 的上线运行、单行版软件不断推出，对进一步加强税源管理、
规范征收行为，促进税收收入增长，取得了良好的效果。随着税收征管信息化的
发展，征管档案的管理也逐步完善，我国在计算机档案管理方面的使用从上世纪
八十年代就有了投入，后来经过十几年的努力，从无到有，取得了一些阶段性的
成果[4]，从一开始的计算机辅助管理的传统模式，到后来的以计算机网络为依托、
集中征收、重点稽查的新征管模式，实实在在的提高了税收征管档案的管理效率
[5]。 
税收征管档案的信息化工作需要两方面的核心工作：业务流程的梳理和系统
架构的搭建，两者也相辅相承，业务流程的梳理是把传统的税收征管档案的借阅
管理工作流程化、规范化，以便能够形成具体的功能模块，使用计算机技术满足
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相应的需求[6]。系统架构的搭建，主要是要考虑税收档案的数据内容、维护升级、
分布式存储等，以便系统可以在税务管理机构进行推广，满足更广泛的需求。 
目前税收档案管理存在一系列问题，一是档案收集工作欠规范，征管材料多
由税收专管员保存，在立卷和归档方面不够安全和完整；二是分类标准不统一，
普遍采用“一户式”管理，即同一纳税人当年形成的所有资料按照不同类别装订
成一个案卷，但不同资料的保管期限有别，这又为日后的管理带来极大的不便，
不利于工作人员的具体操作；三是综合利用程度低，目前的征管档案管理工作仍
然停留在手工规定、检索、利用阶段，严重影响和制约了征管档案的使用效率，
难以在日益繁重的税收工作发挥最佳效能。 
税收是国家的重要收入来源，其相关档案的管理工作也是工作的核心，因此
解决目前存在的一系列问题非常紧急[7]，设计适应的税收档案管理系统迫在眉
睫，本文就是要应对这一紧迫需求，为档案管理系统设计一套计算机软件来提高
人工效率，减少传统税收档案借阅管理流程中的资源浪费[8]，我们需要详细分析
现有系统的不足，以及业务流程的具体需求，设计出满足当前税收征管档案借阅
管理的系统。 
1.2.2  国外税收档案管理系统的发展现状 
从整体上来看，国外的税收档案管理系统有下述特色： 
1、重视利用税收政策来调控，控制经济和政策的发展。从世界性的经济危
机来，每一届的税务管理机构都极为重视对税收征管档案的管理，努力为税收的
综合管理创造好的条件，利用最新的计算机技术和网络技术，美国等发达国家率
先开发出了税务信息管理系统，并真正起到了提高效率、减少失误率的效果。 
2、管理的全国统一化。以美国为代表，美国联邦税务局在美国设置了八个
税务子系统，用来分析和存储全美的税务申报材料，同时在首都华盛顿设立了总
部管理机构，保存所有税务信息，这样的星形网络的布局，能够迅速对全国的税
收信息进行反应，并有一定的容错性。 
3、先进的计算资源。国外的领先计算机技术会率先投入到政府的信息管理
系统或者军方信息管理系统中，而税务管理是政府管理的一大核心，因此能够得
到最先进的计算机技术的支持，不断迭代升级，同时根据政府的政策不断调整系
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统的业务流程，从而真正达到税收档案管理的电子信息化。 
德国的税收档案管理计算机化范围比较广泛，而且数据非常精确，能够准确
统计纳税人的各种活动情况并记录在案，档案的流转也可以追踪到具体的位置。
目前，德国已能把税务人员的业务流程全部整合进管理系统中，大大提高了工作
的效率，纳税公民可以通过互联网迅速接入管理系统，办理税务相关的一些业务。
并且德国的税收档案信息化的方式有很多：第一，可以通过互联网处理纳税人的
税务报表的申请，以及税务费用的缴纳；第二，可以在工作之前向税务机构填报
税卡，上面的内容可以作为公民缴纳税务的证据；第三，通过数据处理中心，税
务代理人员可以为公民进行税务的代理申报，通过提供有偿服务来给纳税人节省
时间，提高工作效率。 
美国的税收电子化进程从上世纪的六十年代就开始了，美国设立了两个部门
来负责电子化的进度，从业务流程和技术开发流程进行全面管理。通过进行了税
收制度的改革，其信息管理系统也根据政策进行了改进，并由很多子系统来进行
管理，同时及时更新和维护，以便满足最新的管理需求。 
澳大利亚的税务管理信息系统在最近几年发展迅速，已经有大约百分之七十
的纳税人使用电子系统进行税务申报。对于电子系统申报的用户，澳大利亚政府
给与相应的补贴进行鼓励。而且通过税收系统的网站，纳税人可以清楚查阅自己
的纳税记录以及最新的税收信息变化，同时，澳大利亚政府可以根据税收的实时
信息变化来进行相应的监管和调控。 
通过对国外税收档案管理系统的发展和现状研究，我们可以借鉴其灵活性、
易维护性等特点，结合我国国内税收档案管理的特点，设计更加完善的税收档案
借阅管理系统。 
1.3  论文的研究内容 
论文的主要研究内容包括： 
首先，本文讨论了计算机信息化税收征管档案管理系统的发展背景和发展趋
势，并阐述了当今发展所面临的主要问题，在细化了系统的需求之后，确定了本
系统的开发思路以及所需要用到的计算机技术，继而利用软件建模理论对系统进
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行整体设计，并继续进行功能模块的需求分析，使用用例图来可视化系统的详细
需求。 
其次，在系统需求分析之后，本文对税收征管档案管理系统的架构进行了
UML 建模设计，把架构的设计分为技术和功能两方面来叙述，讨论系统的功能
和流程顺序，给出系统的业务流程图、总体用例图、功能的顺序图。 
第三，对税收征管档案管理系统进行了设计，依据系统分析的具体需求，抽
象出了各个模块的具体功能，然后对每个模块进行单独的设计和描述。系统架构
和网络拓扑也考虑到了系统的整体需求，从数据库到系统的核心功能，都有照顾
到。设计的具体过程中，我们用到了类图和表格进行描述，这样对于后续的开发
非常有帮助。 
第四，系统的实现和测试部分，根据需求进行系统的开发，对系统的功能模
块进行详细描述和设计。在详细的系统设计中，对数据库和业务流程进行精心设
计，结合调研的税收征管系统的流程，采用模块编程的方法进行实现，最后进行
系统的测试，并给出测试的结果。 
1.4  论文的组织结构 
本文的章节结构组织如下： 
第一章绪论，阐述与税收征管档案管理系统相关的国家法律和政策，行业发
展现状和趋势，以及税收征管档案管理系统的发展历史，国内外相关领域的发展
状况，并根据这些调研结果提出本文的研究思路，以及研究方法，研究内容等，
然后描述本文的整体组织结构。 
第二章系统研发的相关技术，主要介绍说明各项技术的优势和主要用途，以
及使用这些技术给系统带来的好处。 
第三章系统分析，首先对系统做整体的概述，介绍系统的整体需求和功能需
求，然后进行业务流程分析、功能需求分析、系统安全需求分析、系统非功能需
求分析、系统性能需求分析等。 
第四章系统设计，介绍税收征管档案管理系统的顶层设计，首先从理论上介
绍设计的原则，然后从系统总体架构、功能模块、网络拓扑结构、数据库设计等
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